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En el Perú, el incremento de las fusiones y adquisiciones empresariales, denominadas 
también como operaciones de concentración empresarial, nos induce a plantearnos la 
importancia de establecer un control ex - ante para dichas concentraciones y a la vez, 
determinar si la ausencia de regulación en este tema constituye un problema jurídico 
respecto al derecho de la libre competencia. La presente investigación busca proponer un 
mecanismo legal en favor de establecer un control previo para regular dichos procesos 
de concentración.  
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